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A União Europeia (UE) tem
atualmente um importante e
significativo impacto em diversos
aspetos da vida dos cidadãos, a nível
local, regional e nacional.
No atual contexto europeu marcado
por acontecimentos como o Brexit, a
tentativa de integração de novos países
ou o próprio questionamento civil da
pertinência atual da UE, torna-se
crucial a existência de espaços
privilegiados de discussão e difusão de
informação.
A nível europeu, este ano de 2019
assumiu uma importância acrescida:
não só se celebraram 20 anos de uma
moeda comum, como também foi ano
de eleições para o Parlamento
Europeu. Não esqueçamos ainda que a
9 de maio se comemora o Dia da
Europa.
Para a Biblioteca da Universidade da
Beira Interior tornou-se evidente a
necessidade de elaborar um leque de
atividades de forma a promover o
debate com a comunidade académica e
o público em geral sobre o futuro da
UE. Usou-se ainda esta oportunidade
para fortalecer os contactos com as
diferentes Faculdades, Centros,
Serviços, docentes, investigadores e
Núcleos de alunos da UBI de forma a
constituir uma equipa
multidisciplinar que pudesse dar
resposta a diferentes necessidades da
comunidade académica e da
comunidade em geral em assuntos
relacionados com a UE.
Foram ainda estabelecidos contactos
com diferentes organismos e entidades
oficiais nacionais e europeias de forma
a analisar e alargar formas de
cooperação interinstitucional.
O presente relatório visa dar conta, de
forma resumida, das iniciativas levadas
a cabo pela Biblioteca da UBI.
A equipa da Biblioteca do
“Mês da União Europeia na
UBI”: Graça Gabriel, Luísa
Silveiro, Paulo Pessoa,
Sandra Pinto. Colaboração
especial de: Luís Filipe
Madeira.
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1. Início do projeto 
1.1. Génese
Este projeto teve como génese a participação de um dos membros da equipa no
seminário European Documentation Centres, em Bruxelas (2017), tendo-se discutido
diferentes formas de aproximação dos cidadãos às Instituições da UE e vice versa. Na
altura ficou bem patente a necessidade da própria rede Europe Direct(1) contribuir
ativamente para que todos os cidadãos pudessem ter acesso a informação e
documentação sobre a UE.
A partir deste seminário iniciou-se, em 2018, uma fase de intensa investigação sobre a
UE, recorrendo-se a diferentes fontes de informação Web (ex.: páginas oficiais das
diversas instituições da UE, newsletters, websites de Centros de Documentação
Europeia, etc.). O primeiro intuito foi a compilação de informação para uma formação
interna aos colaboradores da Biblioteca da UBI, que poderia, posteriormente, estender-
se à própria comunidade académica, em especial aos alunos da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas (FCSH) da UBI.
No entanto, e dadas as particularidades do ano de 2019, a informação compilada
desencadeou algumas ideias para debates e atividades de dinamização do importante
fundo de documentação europeia da Biblioteca, de comemoração do Dia da Europa e
dos 20 anos do Euro e de difusão de informação sobre as eleições europeias.
Assim. o projeto começou a ganhar forma concreta em janeiro de 2019 quando foi
formada uma equipa na Biblioteca, em colaboração estreita com o Prof. Doutor Luís
Filipe Madeira (em representação do Mestrado de Ciência Política da UBI). Esta
parceria foi fundamental para o sucesso de muitas das atividades realizadas.
(1) A rede Europe Direct é um conjunto de serviços de informação criados pela Comissão Europeia. Inclui o Centro
de Contacto Europe Direct (CCED); Centros de Informação Europe Direct (CIED), Centros de Documentação
Europeia (CDE) e o EU Team Europe Speakers Bureau.
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De salientar que rapidamente as ideias fluíram, começando-se o intenso planeamento
de uma semana dedicada à UE. Devido à disponibilidade dos docentes da UBI e às
parcerias estabelecidas, foi necessário alargar o espaço temporal para abarcar todo o
mês de maio, passando o projeto a chamar-se “Mês da União Europeia na UBI”,
doravante abreviado para “Mês da UE na UBI”.
1.2. Contactos e parcerias iniciais
Como forma de preparação das atividades do “Mês da UE na UBI”, foram feitos os
primeiros contactos, especialmente na UBI, para averiguar a adesão ao projeto e as
possíveis parcerias com Serviços, Centros e Núcleos de alunos, resultando em várias
reuniões de partilha de ideias que foram fundamentais para o projeto.
Foram igualmente realizadas várias reuniões com entidades parceiras, tais como a
AIESEC, a Coolabora e a Fundação Friedrich Ebert. Os contactos com as entidades e
instituições europeias foram realizados por correio eletrónico.
Durante esta fase foi sendo compilada uma listagem de entidades e organizações, a
nível nacional e europeu, que pudessem acrescentar valor e diversidade às atividades
planeadas e servir de referência para futuras atividades organizadas pela Biblioteca. Na
Tabela 1 apresenta-se apenas uma lista sumária dos principais contactos efetuados.
1. Início do projeto 
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1. Início do projeto 
UBI
Reitor da UBI
Vice-Reitoria Áreas de Ensino, Internacionalização e Saídas Profissionais
Presidentes das Faculdades
Docentes (maioritariamente da FCSH)
Serviços e Centros da UBI (ex.: GISP, CFIUTE, GRP, GQ)
Núcleos e associações de alunos da UBI (ex.: MAPA, CPRI)
Entidades parceiras (ex.: Associação Geopark Estrela, AIESEC)
Entidades e instituições nacionais
Centro de Informação Europeia Jacques Delors
Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável
Guardiões da Serra da Estrela
Representação da UE em Portugal
Transparência e Integridade Portugal
Conselheiros EURES em Portugal
Representante da OTAN em Portugal
Entidades e instituições europeias
Comissário Europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação
Secretário Geral da OTAN 
Tabela 1







Escolas secundárias da Covilhã
2. Planeamento e gestão
Durante as várias reuniões entre os membros da equipa, com o Prof. Doutor Luís
Madeira e com as entidades parceiras, surgiram três linhas temáticas particularmente
importantes: a primeira sobre a própria UE, focando temas diversos que pudessem
contribuir para o alargamento do conhecimento do público sobre questões-chave
atuais; a segunda relativa ao debate da democracia na UE e sobre o seu futuro; a
terceira de divulgação de oportunidades de estudo, emprego, estágios e voluntariado na
UE, tendo como principal público-alvo os alunos da UBI.
No âmbito da primeira linha temática, julgou-se pertinente dar início ao “Mês da UE na
UBI” com um “Grande debate sobre o futuro da UE” envolvendo o Excelentíssimo
Reitor da UBI, o Vice-Reitor para a Áreas de Ensino, Internacionalização e Saídas
Profissionais da UBI e os Presidentes das Faculdades. Neste seguimento, foram
organizados outros debates que visaram temas tão diversos como a (des)integração
europeia, a UE como estratégia de paz, a sustentabilidade ambiental, o futuro das
línguas europeias e a regulamentação da Internet. Achou-se importante a organização
de uma sessão de apresentação de projetos de teses e dissertações sobre a UE por parte
de alunos da UBI, sob indicação do Prof. Doutor Bruno Costa, tendo sido apresentada a
relação UE-China e a evolução dos sentidos de voto nas eleições para o Parlamento
Europeu. Foi igualmente possível organizar duas formações sobre o European Social
Survey, a pedido da Prof. Doutora Maria Eugénia Ferrão e da Prof. Doutora Maria
Johanna Schouten, tendo sido obtida a colaboração do Centro de Formação Interação
UBI Tecido Empresarial (CFIUTE), permitindo, assim, que a frequência em ambas
fosse certificada (inscrição via formulário em linha). Por último, o GeoPark Estrela
disponibilizou uma exposição fotográfica e a Biblioteca organizou uma exposição
bibliográfica e informativa sobre a UE.
Para a segunda linha temática foi organizado um debate sobre a (crise da) democracia e
a Biblioteca integrou-se em dois eventos do Reclaim Europe, organizados pela
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2. Planeamento e gestão 
Fundação Friedrich Ebert, pela Coolabora e pelo Mestrado em Ciência Política da UBI.
Foi igualmente disponibilizado à entrada da Biblioteca Central um cavalete com a
pergunta “União Europeia: que desafios e que soluções?”. Das várias contribuições
escritas, foi possível discernir várias áreas temáticas, registadas na Tabela 2.




“Menos preconceito, mais igualdade.”
“Melhoramento da habitação social.”
Tabela 2
“Darem prioridade aos jovens, que são o 
futuro do país.”






“Lutar por um planeta melhor.”
“Poluição! (andar menos de carro).”
“Incentivos p/ reduzir camada de ozono.”
“A corrupção é um grande problema. Qualquer político condenado
judicialmente nunca mais deveria ter um cargo público.”
Saúde “Maior apoio a doentes crónicos que
não têm capacidade de financiar a
medicação.”
Sobre a UE “Mais e melhor investimento na Europa.”
“Acabar com a UE, é a solução! Nunca vamos ser fortes.” como os
EUA, mentalizem-se disso!”
Outros “Mais proteção a nível policial.”
“Mais solidariedade social.”








“Digam sim à investigação
(saúde)!”
“Combater o consumismo.”
Para a terceira linha foi preparada uma sessão de formação que contou com a presença
de uma Conselheira Eures, de uma representante do Centro de Informação Jacques
Delors e da Presidente e do Vice-Presidente da AIESEC. Foi igualmente organizada
uma tertúlia, com a colaboração do GISP, que pretendeu fomentar a partilha de
experiências internacionais de voluntariado, estágio, ERASMUS, etc.
A lista final de atividades foi materializada no poster da Imagem 1 e são fornecidas
algumas fotos recolhidas durante os eventos na Imagem 2.
2. Planeamento e gestão 
Imagem 1
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2. Planeamento e gestão 
Imagem 2
Sessão Dia 9. Sessão Dia 10. Sessão Dia 14.
Sessão Dia 14. Sessão Dia 15. Sessão Dia 16.
Sessão Dia 14. Sessão Dia 22. Sessão Dia 23.
Sessão Dia 23. Sessão Dia 28. Sessão Dia 30.
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3. Comunicação e marketing 
Imagem 4
3.1. Materiais de divulgação
Além do cartaz elaborado para este
projeto (Imagem 1), foram criadas
diferentes versões para diferentes
tamanhos: A0 para a Biblioteca
Central, Biblioteca FCSH e Biblioteca
da Faculdade de Ciências da Saúde
(FCS); A4 para departamentos e
secretarias da UBI, locais perto da UBI
(ex.: cafés, restaurantes, lojas, etc.); A5
para os balcões de atendimento, mesas
de estudo e divulgação no exterior.
Para cada evento desenharam-se
cartazes específicos em A4 para serem
afixados no dia dos eventos, incluindo
uma pequena descrição do evento (ver
exemplo na Imagem 3 e restantes
cartazes no Anexo 1). Estes cartazes
foram ainda convertidos para .jpg para
serem divulgados na página do
Facebook da Biblioteca.
Elaboraram-se igualmente:
 34 slides para o ecrã plasma da
Biblioteca Central e para 2
computadores na Biblioteca FCSH e
Biblioteca da FCS com informação
Imagem 3
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3. Comunicação e marketing 
sobre o programa do “Mês da UE na
UBI” e sobre diferentes aspetos da
UE, tais como as suas instituições e
iniciativas (ver exemplo na Imagem
4 e lista completa no Anexo 2).
 Banner para a página Web da
Biblioteca;
 Etiqueta de identificação para os
membros da organização do evento;
 Certificado de participação para os
participantes (ver Imagem 5).
3.2. Materiais informativos
Tendo em conta o manancial de
informação sobre a UE, julgou-se
pertinente realizar uma “Mostra
(in)formativa”, complementada com
uma exposição bibliográfica temática
específica para a Biblioteca Central,
Biblioteca da FCSH e Biblioteca da
FCS. Na Imagem 6 são apresentadas
algumas fotos e os posters podem ser
encontrados no Anexo 3.
Foi elaborado um folheto informativo
sobre as eleições europeias, disponível
no Anexo 4.
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Imagem 5
Imagem 6
3. Comunicação e marketing 
3.3. Materiais formativos
O primeiro intuito de formação dos
colaboradores da Biblioteca foi
materializado numa apresentação em
PowerPoint constituída por 5 partes:
informação sobre a UE (ex.: factos e
números, domínios de intervenção);
Imagem 7
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fontes de informação Web (ex.: bases de dados, websites de interesse); instituições da
UE; delegações da UE em Portugal e Rede Europe Direct. Pretendeu-se, sobretudo,
informar acerca de diferentes aspetos da UE, incentivar à participação nas eleições
europeias, motivar para a participação nas atividades do “Mês da UE na UBI” e
estimular a divulgação das diferentes atividades pela comunidade académica. A
apresentação está disponível via SlideShare:
www.slideshare.net/BibliotecaUBI/unio-europeia-fontes-de-informao-e-documentao
Em março de 2019 foi ministrada uma formação a uma turma de alunos da Prof.ª
Doutora Maria Eugénia Ferrão e da Prof.ª Doutora Johanna Schouten e, em abril e
maio, foram realizadas 3 formações internas aos colaboradores da Biblioteca.
3.4. Divulgação Web – Biblioteca e entidades parceiras
A divulgação das atividades na Web incluíram a elaboração de uma notícia para a
página Web da Biblioteca e para a Agenda da Rede Intermunicipal de Bibliotecas das
Beiras e Serra da Estrela. Na página do Facebook da Biblioteca foram colocados vários
posts sobre as atividades, criado um álbum de fotografias dos eventos (atualmente com
164 fotos), criado o evento do “Mês da UE na UBI” e colocadas várias notícias sobre a
UE. Alguns exemplos podem ser vistos na Imagem 8.
3. Comunicação e marketing 
Imagem 8
Notícia na Página da Biblioteca. Disponível em 
http://www.biblioteca.ubi.pt/Noticia/484
Álbum de fotos na página do Facebook. Divulgação na Agenda da RIBBSE (mês de maio). 
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Evento criado na página do facebook.
Notícia sobre fontes de informação na UE.
3. Comunicação e marketing 
Imagem 9
Notícia de um dos eventos no Facebook do Geopark
Estrela. Disponível em 
www.facebook.com/pg/GeoparkEstrela/posts/?ref=
page_internal
As entidades parceiras na organização do “Mês da UE na UBI” foram igualmente
incentivadas a divulgar os eventos nos seus meios de comunicação habituais. São
providenciados alguns exemplos na Imagem 9.
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Notícia de um dos eventos na página da Animar. 
Disponível em www.animar-dl.pt/agenda/768
Notícia de um dos eventos no Facebook da Coolabora. 
Disponível em www.facebook.com/CooLabora-CRL-
185540068304/
3. Comunicação e marketing 
Imagem 10
Divulgação dos eventos na página Web da UBI. 
Disponível em https://www.ubi.pt/Noticia/6558
3.5. Divulgação Web - UBI
Os principais meios de comunicação da UBI usados para a divulgação foram a página
Web, o jornal Urbi et Orbi, a página do Facebook da UBI e um email para a comunidade
académica via Gabinete de Relações Públicas (GRP). Alguns exemplos podem ser vistos
na Imagem 10.
Notícia de um dos eventos no jornal Urbi et Orbi. 
Disponível em 
http://www.urbi.ubi.pt/pag/18085
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3. Comunicação e marketing 











Meios de comunicação social
Rádio Cova da Beira
Povo da Beira








3.6. Meios de comunicação social
Na divulgação não poderiam ser esquecidos os diferentes meios de comunicação social,
em especial os locais e regionais.
Para tal, foi feita uma listagem e um primeiro contacto para averiguar o interesse dos
mesmos pela divulgação do evento e as condições inerentes (ex.: preços, formatos de
imagem, datas para envio da informação, etc.). Foi elaborada, posteriormente, uma
carta-tipo (Ver Anexo 5) para as rádios e os jornais listados da Tabela 3.
As notícias foram posteriormente compiladas – alguns dos exemplos são dados na
Imagem 11.
Apesar da consciência da equipa de que foram feitos todos os esforços na divulgação do
evento para a comunicação social, a concretização efetiva ficou aquém da desejada







Localvisão TV – Castelo 
Branco
RTP
Rádio Clube da Covilhã
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3. Comunicação e marketing 
Imagem 11
Notícia na “Rádio Clube da Covilhã”. Disponível em 
http://radio-covilha.pt/2019/05/sociedade/maio-
mes-da-europa-na-ubi/
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“Notícias da Covilhã” de 2/5/2019. 
4. Avaliação 
4.1. Inquérito de opinião
A avaliação do impacto do “Mês da UE na
UBI” foi feita através de um inquérito
elaborado de acordo com o Regulamento
Geral de Proteção de Dados.
Posteriormente solicitou-se um parecer
técnico ao Gabinete da Qualidade da UBI
que efetuou a análise e a revisão. O
inquérito foi distribuído em todas as
sessões (ver Anexo 6), tendo os resultados
sido posteriormente compilados no SPSS
(Statistical Package for the Social
Sciences).
4.1.1. Análise dos dados estatísticos
No total foram respondidos 168
inquéritos, sendo a maioria alunos da UBI
(ver Tabela 4).
Na manifestação de opinião acerca da
experiência vivida, a grande maioria dos
respondentes acharam a experiência
agradável (ver Tabela 5), que a
informação tinha sido apresentada de
forma clara (ver Tabela 6), que o evento
Tabela 4
Tabela 6
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Tabela 5
Tabela 7
tinha contribuído para aumentar os seus conhecimentos sobre a UE (ver Tabela 7), que
as instalações eram adequadas (ver Tabela 8) e o horário também (ver Tabela 9).
4. Avaliação 
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4.1.2. Análise de conteúdo
A maioria dos respondentes souberam
dos eventos através dos docentes da UBI,
sendo ainda significativa a difusão de




71 Participantes deram a sua autorização para serem contactados por email sobre
futuros eventos relacionados com a UE, providenciando os meios necessários para a
Biblioteca proceder a uma eficaz difusão seletiva da informação.
Relativamente às sugestões deixadas, o elevado número de contributos permitiu
agrupá-los em três categorias: melhorias específicas relativas ao curso sobre o
European Social Survey, maior divulgação dos eventos e algumas sugestões de
melhoramento dos eventos. Na Tabela 11 podem ser vistos os conteúdos específicos.
4.2. Presenças
Para cada evento foram contabilizadas as presenças que, no total foram de 284 pessoas
(Ver os números relativos a cada atividade na Tabela 12).
Salienta-se que a participação da comunidade académica ficou muito aquém da
esperada. Ao longo das atividades foi-se perscrutando opiniões e refletindo sobre
os possíveis motivos, dos quais se destacam:
 Distanciamento em relação à UE devido a conhecimentos reduzidos acerca do seu
papel e do seu impacto e até mesmo opinião negativa devido aos efeitos devastadores
da recente crise económica e da intervenção da Troika;
 Grande diversidade de eventos e atividades na UBI que contribuíram para uma






Abordagem dos principais softwares para manipular os dados;
Abordagem das politicas migratórias de Portugal;
Elaboração de estudos mais abrangentes (ex.: África, Ásia, Rússia);
Realização do curso apenas de tarde;




Maior divulgação pela Biblioteca e UBI;
Divulgação das fotos;
Divulgação dos assuntos abordados em cada evento. 
Melhorias Aumento do eventos sobre a UE;
Diversificação dos temas e de opiniões/perspetivas; 
Disponibilização do material relacionado com o evento (ex.: slides);
Maior controlo do tempo de exposição dos oradores, mais tempo 
para debates e maior interatividade com o público;
Oferecer café e/ou usar garrafas sustentáveis;
Providenciar um contacto para posteriores perguntas;
Elaboração de uma inscrição online;
Realização dos eventos ao final da tarde;
Melhoria da qualidade do som (ex.: microfone);
Distribuição do programa juntamente com o inquérito;
Disponibilização de instalações maiores e mais arejadas.
4. Avaliação 
Tabela 11
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Dia   | Atividade
Tabela 12
Presenças Certificados
Dia 9   | Grande debate sobre o futuro da UE
Dia 10 | Temas europeus em debate
Dia 14 | UE: heterogeneidade linguística – integração política
Dia 15 | A (crise da) democracia e a Europa
Dia 16 | Debater a sustentabilidade ambiental
Dia 21 | Oportunidades de emprego, estágios e voluntariado 
na UE
Dia 22 | Reclaim Europe: construir a democracia na UE
Dia 23 | Reclaim Europe: as organizações da sociedade civil e 
a construção da democracia na Europa
Dia 23 | Partilha a tua experiência internacional de 
ERASMUS, voluntariado, estágio…
Dia 28 | Apresentação de projetos de teses e dissertações























 Comunidade estudantil com maior predisposição para eventos de cariz lúdico;
 Pouca divulgação das atividades por parte dos docentes;
 Escolha de um mês particularmente intenso em termos académicos, com entrega de
trabalhos e preparação para exames;
 Realização dos eventos maioritariamente na Biblioteca Central, mas cujo público-
alvo estaria mais na FCSH.
4.3. Certificados de participação
Em cada sessão disponibilizaram-se certificados de presença aos participantes, tendo,
no total, sido atribuídos 31 certificados. De notar que o curso sobre o European Social
Survey foi certificado pelo CFIUTE - foram emitidos 35 certificados aos formandos que
frequentaram as 4h de formação. Na Tabela 12 dá-se conta dos números relativos a
cada atividade do “Mês da UE na UBI”.
5. Considerações finais
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Este projeto revelou-se de grande importância para a UBI, uma vez que foram
disponibilizadas à comunidade académica e ao público em geral várias oportunidades
de enriquecimento dos seus conhecimentos sobre a UE, de contacto com peritos em
diversos assuntos europeus e de debate de questões atuais. A UBI viu ainda reforçado o
seu papel de serviço público numa altura particularmente pertinente para a discussão
do futuro da UE.
Por outro lado, a Biblioteca viu cumprida a sua missão de “formação humana, cultural,
científica, artística e técnica de seus estudantes, docentes, investigadores e
colaboradores (…)” (Regulamento da Biblioteca da Universidade da Beira Interior),
ficando reforçada a sua imagem como um Centro de conhecimento atento à atualidade
e às necessidades da comunidade que serve. Adicionalmente, a equipa beneficiou dos
conhecimentos adquiridos em termos de organização e gestão de eventos, ganhou
experiência em trabalho de equipa e pôde contactar com um leque muito variado de
participantes (docentes, público em geral, organizações locais, instituições da UE, etc.).
Como reflexão final, a equipa gostaria de sugerir para próximas atividades: o
planeamento, concretização e calendarização de atividades atempadamente em
colaboração institucional com Faculdades, Serviços, Centros e Núcleos de alunos da
UBI, atendendo ao calendário académico; maior enquadramento das atividades com os
conteúdos programáticos dos vários cursos da UBI; maior sensibilização aos docentes
para o envolvimento nas atividades organizadas pela Biblioteca.
Por fim, a Biblioteca da UBI agradece a todos os que direta ou indiretamente tornaram
possível a concretização deste “Mês da UE na UBI”.
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Anexo 5
Assunto: “Mês da União Europeia na Universidade da Beira Interior”
Caro(a) jornalista/Sr./Sra./Dr./Dr.ª/[nome]…
Vimos por este meio dar a conhecer o cartaz de atividades subordinados ao “Mês da União
Europeia na Universidade da Beira Interior”, organizado pela Biblioteca da UBI em parceria
com a comunidade académica e com diversas instituições.
Gostaríamos de solicitar a sua divulgação na rádio/no jornal/na página de Facebook/no/na…
de forma a projetar o evento.
Para informação complementar, segue abaixo um pequeno texto introdutório e explicativo e o
cartaz do evento. Pedíamos igualmente informação acerca dos custos associados à
publicidade textual e/ou do cartaz (inclusive os diferentes custos associados ao tamanho).
Para mais informações acerca do evento, estou ao vosso dispor:












Para o mês de maio a Biblioteca da Universidade da Beira Interior organizou diversas atividades de
forma a celebrar o Dia da Europa (9 de maio), comemorar os 20 anos do euro e divulgar as eleições
europeias que se realizarão a 26 de maio. Os diversos debates, exposições, tertúlias e formações,
realizados em diversos espaços da UBI, são destinados à comunidade académica e abertos a todo o
público em geral.
Para dar início a este leque de atividades, será realizado no dia 9 de maio um “Grande debate sobre o
futuro da União Europeia”, pelas 10:00h, no Auditório da Biblioteca, com a presença do Magnífico Reitor
da UBI, do Vice-Reitor para as áreas de Ensino e Internacionalização e dos Presidentes das
Faculdades. Serão debatidos temas atuais, preocupantes e com grande impacto na vida dos europeus.
Os restantes debates serão tematicamente diversificados: o futuro da (des)integração europeia, a
regulamentação da Internet, o futuro das línguas europeias, a UE como estratégia de paz, a (crise da)
democracia na Europa, a importância das organizações da sociedade civil e a sustentabilidade
ambiental. Organizámos igualmente uma tertúlia com alunos de/em ERASMUS e formação sobre
oportunidades de emprego, estágios e voluntariado na UE, e sobre o European Social Survey.
Finalmente, teremos duas exposições temáticas.
Estas atividades juntam um variado leque de participantes: professores da UBI, núcleos de alunos (como
o Movimento Académico de Proteção Ambiental), organizações locais (como a Associação GeoPark
Estrela e os Guardiões da Serra da Estrela) e outras entidades nacionais (como o Centro Nacional
Europass e o Centro de Informação Jacques Delors).
Esta organização conta com o apoio, na UBI, do Mestrado em Ciência Política, do Departamento de
Matemática e do Departamento de Sociologia. Externamente são parceiros a Coolabora e a Fundação
Friedrich Ebert.
Carta-tipo para os meios de comunicação social
Anexo 6
Inquérito

